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EPSG 843
Inschrift:
Transkription: 1 Accepit requiem post septuaginta non minus annos
2 nulli numqua(m) nocuit sinceriter semper amavit amicos
3 thalamo suscepit Stratonicenem coniuge(m) iuncta(m)
4 o prava Genesis primum qui tulisti maritum
5 nihil pulchrius fuerat quam coniuge(m) in ante misisset
6 iuncta quem possedit XXXV vel amplius annos
7 ut lacrimae minimae per genitoris vita(m) fuissent
8 si scire vis lector qui pausat ca[pita] versorum require
9 d(efundctus) in pace XVII Kal(endas) Nov(embres) N[epot(iano)] et Fac(undo)
conss(ulibus).
Übersetzung: Er empfing die Ruhe nach nicht weniger als 70 Jahren. Er schadete niemals jemandem,
aufrichtig liebte er die Freunde, die Stratonice empfing er im Brautbett als ihm
verbundene Ehefrau, oh grausames Geschick, das mir den Ehegatten zuerst nahm.
Nichts wäre schöner als vor dem Gatten zu gehen, verbunden mit dem, den sie 35
und mehr Jahre besaß, sodass es ganz wenige Tränen im Leben des Vaters gegeben
hat. Wenn du Leser wissen willst, wer hier ruht, musst du die Versanfänge lesen. Er
verstarb in Frieden am 17. Tag vor den Kalenden des November als Nepotianus und
Dacundus Konsuln waren.
Kommentar: Die Versanfänge ergeben den Namen des Verstorbenen Antonius.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Kalksteinplatte rechts unten gebrochen.
Maße: Höhe: 40 cm
Breite: 67 cm
Tiefe: 30 cm
Datierung: 4. Jh.n.Chr.: Nach den Konsuln aus dem Jahr 336 n. Chr.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
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Geschichte: 1902 im Hof des Eugenio Andrian gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo paleocristiano, Inv.Nr. 1672
Konkordanzen: ILCV 03311 (add)
InscrAqu -03, 02936
CLE 01968 (3 p 160)
AE 1903, 00377
EDH 31662, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD31662
Literatur: Maionica, Wiener Studien 14, 1902, 584.
Cuscito, AAAd 23, 1984, 257-283 Fig. 7.
Abklatsch:
EPSG_843
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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